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La
version révisée de la norme
AFNOR Z 44-060, Forme et structure
des vedettes de collectivités-auteurs,
est parue en décembre 1996. La version
précédente, parue en 1983, s'est révélée
imparfaite sur certains points particuliers,
notamment ceux de la transcription des
signes et acronymes, et des qualificatifs
de lieu. Les règles concernant ces deux
points n'étaient plus adaptées pour des
catalogues informatisés et constituaient
un frein aux échanges internationaux.
Une demande d'amendement a donc été
faite par la Bibliothèque nationale auprès
de l'IFLA qui a donné son accord de prin-
cipe en 1992.
Désormais les sigles et acronymes seront
transcrits uniformément, sans points et
sans espaces.
Les qualificatifs de lieu étant surtout indis-
pensables pour distinguer des homo-
nymes, il est recommandé désormais de
ne plus ajouter ce qualificatif au nom
d'une collectivité lorsqu'il n'y a pas de
risque d'homonymie. La localisation res-
tera nécessaire pour distinguer deux col-
lectivités homonymes, et pour différencier
un organisme en son entier de ses ins-
tances locales.
Enfin, la présentation de la norme est
rajeunie, et les exemples réactualisés.
